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lY Núm. 653 Redacción y Administración Ronda Víctor Pruneda, 15 Franqueo Concertado Teruel, lunes 23 febrero de 1931 
Grandiosa manifestación de vida Franciscana en Teruel 
p r i m e r a A s a m b l e a T e r c i a r i o - F r a n c i s c a n a 
5rllJantes discursos. - Selectas poesías. - Inspirados cantos. - Cariñosa adhesión del noble pa-
triarca turolense don José Torán de la Rad. - Clausura 
elocuente y sentida por el ilustre Deán. 
Escribimos bajo el infiajo de la 
duíce y regalada impresión de 
fránciscanismo que presenciamos 
ayer tarde en la iglesia de San 
Francisco de esta capital, y en el 
salón de actos del Colegio de San 
Antonio. 
Los que tuvimos la dicha de 
asistir a la función vespertina de 
la V. O. T. que consistió en el re-
zo de la corona franciscana y en 
el ejercicio solemne del Viacru-
cis, todavía después de más de 
veinte horas tranCurridas desde 
aquellos momentos felices/ senti-
mos latir nuestro corazón a im 
pu'sos de la caridad franciscana, 
que vino a expansionarse de mo 
do patente, y a exteriorizarse en 
grandes manifestaciones de vida, 
en la solemne Asamblea francisca-
na que se celebró a continuación 
en el salón de actos del Colegio, 
en el que vimos a varios centena-
res de hijos de San Francisco, 
que ceñidos con el cordón y os-
tentando en su pecho el escapu-
lario, daban muestras claras y 
evidentes de su fs arraigada y de 
su piedad fervorosa. 
La presidencia fué ocupada por 
el R. P. Luis Mestre, rector del 
Colfgio, por el M. I - señor don 
Víctoi; Alegre, vice-ministro de 
la Orden Tercera, por el Rdo. don 
Antonio Atamán, presbítero, por 
el capitán de Diego, delegado de 
Hacienda don Francisco de Asís 
Pagado, director del Instituto 
<lon Manuel Hernández, P. visita-
<jor de la V. O. T. y por otros se-
ñores también terciarios y miem-
oros de la Jauta como todos los 
nombradoü. 
La Asamblea por ser de carác-
^eminentemente p iadoso y 
ranciscano principió con la invo 
nación al Espíritu Santo, cantada 
011 maestria y buen gusto por el 
Coro de señoritas terciarias. 
P- BERNARDINO M.a RUBERT 
t sentidas, breves y elocuen-
trases dirigió un saludo cari-
no y fraternal a todos los Ter-
acr ^COngratulándose Por.haber 
^Oido a los deseos de la Junta 
A * ? J acudido a esta primera 
508mblea Franciscana, cuyo fin 
filvcs,otro Que encauzar las ener-
^ as de todos y activar los entu-
siasmos de toctos los turolenses 
hijos de San Francisco. Valiéado-
se de las palabras de los Sumos 
Pontífices León X I I I , Pío X, Be 
nedicto XV y Pío X exhortó a to 
dos que fueran apóstoles de la 
V, O. T. Franciscana y llevaran 
muchas almas al más enamorado 
de Cristo, Francisco de Asís. Me-
reció que los aplausos interrum-
pieran sus elocuentes y sentidas 
palabras. 
LA PARTE POÉTICA 
estuvo confiada a valiososelemen-
tos de la Archicofradía del Cor-
dón y de la V. O. T. 
La niña Miguélita Síibizi, con 
sentimiento, delicadeza y candor 
infantil al recitar la hermosa poe 
sía tSan Francisco y los pajari-
tos», parecía una tierna avecilla 
que acudió a entonarle al Cantor 
de las aves, los más dulces arru 
líos. 
El niño Pepito Martínez Car-
mona, con su acostumbrada inge-
nuidas nos deleitó recitándonos la 
inspirada composición cEl Cor-
dón Franciscano. 
La inteligente y aventajada 
alumna del cuarto curso de la 
Normal, señorita Edelia Hernán-
dez, terciaria franciscana mani-
festó al público que no sólo posee 
una voz dulce, argentina y arru-
Uadora, sino que su alma es emi-
nentemente artista, como lo dió a 
conocer en la inspirada y sentida 
p o e s í a cContemplando a San 
Francisco». 
LA MEMORIA DE LA 
V. O. T. DE TERUEL 
fué leída por el secretario la de 
misma don Antonio Ferriz. En 
ella se hace una sucinta reseña de 
la vida social, piadosa, económi-
ca y estadística de la Orden Ter-
cera desde el Séptimo Centenario 
de la Muerte de San Francisco, 
año 1927. Desde esa fecha son 
más de cien los que han ingresa-
do en la Tercera Orden y no lle-
gan a veinte las defunciones. La 
vida económica es bastante hol 
gada. Se debe en parte a la noble 
generosidad de don José Torán de 
la Rad, abnegado, inteligente, ca-
ritativo e ilustre terciario fran 
ciscano, que obsequió con qui-
nientas pesetas a la V. O. T. cuan-
do se inauguraron las aguas po-
tables de Teruel. Al oir el audito-
rio el nombre de tan distinguido 
patricio turolense, estalló en es-
truendosos aplausos. 
REPR ESENT ACIONES 
: : : DE LAS JUNTAS 
La Junta de Hermanas estuvo 
representada en la persona de la 
secretaria señora Visitación Va 
lero. En el hermoso discurso que 
leyó sobre «La V. O. T. y la Mu 
jer» puso de manifiesto la fructí-
fera y provechosa labor qne ha 
ejercido la Orden Tercera en la 
mujer, envolviéndola en un am-
biente de piedad y honestidad 
cristiana, opuesto al del mundo y 
a los gustos de la moda, tan en 
oposición con las enseñanzas de 
la Regla Terciaria. 
El dignísimo hermano ministro 
capitán don Francisco de Diego, 
con arrestos de orador y con ver 
dadero convencimiento de cuanto 
decía, depués de un a t i n a d o 
preámbulo en el que explica la 
causa de tomar parte e n e s t a 
Asamblea «como presidente de la 
Orden Tercera Franciscana y a 
ruegos del R. P. Bernardino, al-
ma y vida de la misma», expone 
muy atinadamente, a pesar de ha-
ber afirmado que carece «por 
completo de condiciones orato 
rías, como de medios científicos 
para poder representar lucida-
mente el papel encomendado», el 
carácter y la índole del apostola-
do social franciscano basado en 
la fraternidad de San Francisco. 
Tuvo ideas luminosas, nacidas de 
una inteligencia clara y de un co-
razón verdaderamente enamora-
G A C E T I L L A S 
V E N D E S E tienda de vinos. 
Salvador, 32, Teruel. 
Necesito OFICIAL BARBERO. 
Razón en esta Administración. 
PERRA CONEJERA color ca-
nela, que atiende por Rumba, se 
ha perdido. Razón esta Adminis-
ración. Se gratificará. 
do del Pobrecillo de Asis, y de la 
paz, de la caridad y de las virtu-
veces fué interrumpido por los 
aplausos, escuchando al finalizar 
des cristianas que deben resplan4- nno verdaderamente atronador. 
decer de una manera admirable 
en todo terciario franciscano. 
LA PARTE MUSICAL 
corrió a cargo del coro de señori-
tas terciarias, amaestradas con 
las beneméritas profesoras del 
Colegio de la Inmaculada y de los 
Santos Mártires. Debido a la ad-
mirable ejecución del piano por 
la notable profesora señorita Mer-
cedes Rivas y a la acertada direc-
ción de la señorita Inocencia Ber-
nad, las dos terciarias, supieron 
representar perfectamente su co-
metido y merecieron entusiastas 
aplausos de la numerosa concu-
rrencia. 
que fué digno remate dé su precio-
so y elocuente discurso. 
LA CLAUSURA 
no podía estar en labios más auto-
rizados que en los de nuestro pre-
claro terciario franciscano muy 
ilustre señor don Antonio Buj, 
deán de nuestra Catedral. 
A requerimientos del público 
subió al estrado para leer el si-
guiente telefonema de adhesión 
que desde Madrid le mamdaba el 
hijo ilustre de Teruel don Joié 
Torán de la Rad. 
«Madrid, 21 2 31. 
Señor don Antonio Buj: 
Ruégole salude mi nombre a 
todos hermanos reunidos Asam-
EL MUY ILUTRE SEÑOR DON blea Franciscana. Hasta última 
VICTOR ALEGRE hora pensé asistir fervoroso ter-
Vice ministro de la Orden Ter- ciari0 ^ San Fradeisco. Haga 
cera pronunció un elocuente y 
sentido discurso sobre la Paz y la 
V. O. T. Ccn unción de apósto 
principió con aquellas palabras de 
presente mi incondicional ayuda 
a labor Tercera Orden, cuyo espí-
ritu estimo para salvación actual 
sociedad, y es ideal que aliento 
San Francisco a fray León: El y aspiro informe toda mi actua-
Señor te bendiga y te de su paz. 
A continuación se entretuvo en 
atinadas n ñexiones y en orienta-
doras máximasi para buscar la 
paz y conservarla siempre. Du-
ción. 
JOSÉ TORAN.» 
Al terminar su lectura los aplau-
sos frenéticos de toda la concu-
rante el tiempo que nos dirigió su; rrencia atronaron los aires 
palabra tuvo a todo el auditorio 
en suspenso, merecier do al final 
entusiastas aplausos. 
EL REVERENDO PADRE LUIS 
MESTRE, RECTOR DEL 
COLEGIO 
después de la proclamación de 
Luego a súplicas del auditorio 
nos entretuvo con su charla ame-
na, propia y característica suya, 
en la que hizo alarde de su elo-
cuencia e ingenio peregrino, en 
las luminosas y atinadas frases 
que pronunció. 
Terminada su elocuente pero-
las nuevas Juntas para el trienio ración se hizo una colecta para 
1931-1934 hizo uso de la palabra | las Misiones Franciscadas del Be-
pronunciando u n brillantísimo ni, y varios, alumnos del Colegio 
discurso en el que manifestó sus | hicieron a continuación las deli-
dotes oratorias y científicas, mien-1 cías del público representando el 
tras desarrollaba el tema de la! hermoso juguete lírico «La Cruz 
«Vitalidad interna de la Orden 1 del Mártir». 
Tercera de Penitencia.» Los lumi-
nosos conceptos desarrollados so-
bre el espíritu de amor de caridad 
y de Penitencia que anima al ár-
bol de la V. O. T. los apropiados 
símiles que utilizó para esclare-
cer su tema, los adecuados paFa-
jes de la vida de San Francisco 
que adujo para corroborar su 
aserto, fueron tan felices, y tan 
del agrado del público que varias 
La enhorabuena más cumplida 
por el éxito obtenido, al P. Supe-
rior, al P. Visitador, a todos los 
miembros de la Junta y a todos 
los turolenses verdaderamente 
enamorados de San Francisco. 
SE OFRECE AMA para criar, 
leche fresca, en Villaspesa.—Teo-
dora Hinojosa Martín. 
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Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n 
C A L M A N LA T O S e 
Resultados probados en los RCSFRIADOS, QRIPPE C ^ TA^ ROS K n ^ 
Y SRONQUms, quizá evita una Tuberculosi ' NQ^RA 
I D B " V E N ' ^ - A - E N T O D A S L A S JF -A JRTs/1 A C i A S 
S Ï Ï A D A L A Y I A R S . A . 
Para pedidos de instalación de aguas, avi 
sos y reclamaciones, dirigirse a su dooaicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
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iSTE NUMERO H A SIDO 
VISADO P O R L A 
C E N S U R A 
Coi M o n e s de B o l s a 
La Inmaculada, 
Orden civil en 
España 
La Rpal y distinguida Orden de 
Carlos I I I , fundada en honor de 
María Inmaculada, no ha hecho 
ostensible su presencia como tal 
Orden, en la magoífica explosión 
de marianismo concepcionista es-
pañol, de la que aún quedan por 
lafpenínsula hogueras encendi-
das. 
Y, en verdad, es como para 
echada de menos la orden del 
lazo azul celeste y blanco, una de 
las más preciadas del Reino, en la 
renovación del 75 aniversario de 
la declaración dogmática de la 
Concepción sin pecado de la Ma 
dre de Dios, porque Carlos I I I , 
nombre unido en nuestra historia 
a desdichadísimos acontecimien 
tos, cuya memoria-no es de este 
lugar, y en los que acaso hubo 
más de fl jodad de ánimo que de 
voluntad torcida, aunque man 
chan su reinado, Carlos I I I , deci-
mos, evoca el recuerdo de la pro 
clamación de María Inmaculada 
como Patrona de estos Reinos y 
de los de las lidias, además de la 
fundación de la ya nombrada O r 
den Real y Distinguida. 
Con la solemnidad propia del 
caso reuniéronse los procuradores 
de 36 ciudades o villas, en Cortes 
de Madrid, en 1760, para recibir 
el juramento del nuevo monarca 
y reconocer a su hijo como prín 
cipe de Asturias. Hicieron sus 
peticiones los procuradores; pero 
antes, por unanimidad, represen-
taron al rey que designase a la 
Inmaculada Concepción, patrona 
de las Españas csin perjuicio del 
Patronato que a Santiago corres-
ponde, ya que no hay porque 
ofenderles Así lo reconoció don 
Carlos. 
Pero no satisfecha la devoción 
del rey, honró la fecha del naci 
miento de uno de sus nietos, ins 
tituyendo la Orden Civil, y decla-
rándose a sí mismo jefe y gran 
maestrante de la Orden, con el 
imprescriptible derecho de nom-
brar los caballeros y disponer 
cuanto a la Orden fuese relativo. 
Larga y sin utilidad en este re-
cuerdo habría de ser la historia de 
las vicisitudes de la Orden, desde 
su fundación (19 septiembre 1771) 
hasta hoy. 
Entonces no habían de pasar de ' 
260 los caballeros entre Grandes 
Cruces y pensionados. Hay... En-1 
tonces—esto sobre todo—como tal • 
orden dé Caballería, exigía el 
jurameoto solemne de profesar y 
declarar la purezi Inmaculada de 
María, así como prueba de noble -1 
z \y limpieza de singre. H^y no 
se hila tan delgado... 
La Santa Sade, reinante a la 
sazón Clemente XIV otorgó espe-
ciales privilegios prolijos de en-
numerar, a los Caballeros de Ma-
ría, tales como dispensas de ayu 
nos y vigilias, facultades en el 
canciller para absolver de entre-
dichos, conmutar votos, etc. etc. 
La institución de la Orden de 
Carlos I I I ha sido recordada para 
siempre en un cuadro famoso por 
Casto Plasència. 
Portugal posee una condecora-
ción análogi, la de Nuestra Seño-
ra de Villaviciosa, cayos colores 
son, asimismo, los de la Purí 
sima. 
Aunque el desfaje de la O den 
Civil de Carlos I I I del fundamen-
to religioso que le dió origen, ex 
plique la ausencia de la entidad 
en las muestras de público y espa-
ñol regocijo mariano de estos 
días, es lástima que no haya habi-
do quien recordase la circunstan-
cia entre los que honran su pecho 
con el sedeño lazo azul y blanco, 
que rememora otro atadero más 
entre Maiía Inmaculada y el pue-
ble y aún el Estado español. 
VÍCTOR ESPINÓS. 
cíectoa públicos 
Intorior 4 por lOO.ooatado. . 
Szterior 4 por 100 
ÀtHortlxable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
• 5 por 100,1927. 
> 6 por 100,1928. 
• S por 100,1927 
libre 
Amortisable 8 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
• 4 Va Por 100, 
1928 
j » 4 por 100,1908. 
!?arroTiarial5 por 100 
» 
Acciones ^  
Banoo de Bipaña 
Banoo Hiipano Amerioano 
Baneo Eapañol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Asnoarerài o r d i n a r i a i . . . . 
Telefdnioss preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
I ^ i l o s i v o s . . . . . . pesetas 
1 Nortes » 
Alisantes > 
leed "(I Miaña" 
ObllQaclonos 
Oédnlas Hipoteoarias 4 poi 
100 . 
d. id. 6 por 
Id . id. 8 por 100 
Oédnlas Banoo de Crédito 
Local 6 por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id . id. id. id. 8 por 100 . . . . 
Oonfederaoidn Sindical Hi-
drográfloa del Bbro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100, 1920. 
> 6 por 100,1922. 
Monada sxtranlora 
Francos. . , 37'55 
Francos suizos 184*65 
Libras 
Dollars 9'e75 
Liras, 6010 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano,) 
6775 
89 00 
82*90 
84,50 
84<50 
75^ 00 
97*50 
86*50 
552 00 
72*25 
10875 
130*25 
121*00 
825*00 
479*00 
409*50 
92*30 
100*50 
108*60 
83*50 
87*50 
95*25 
97*25 
L A H E R N I A 
es una grave dolencia que hiere larde o temprano y sin dis • 
ción a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda edln 
I Muchas veces el HERNIADO experimenta una ligera mole r 
¡sin poder definir la causa. HE AQUI EL PELIGRO. La HEB' 
NIA, siempre curable en su principio, toma, descuidada o m i 
cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la vida del 
HEKNIADO, su mal acaba por obcecarle exponiéndole com* 
nuamzníe a la ESTRANGULACION HERNIARIA. accident 
que, con frecuencia, produce la muerte precedida por MQ^m 
BLES DOLORES. El HERNIADO puede sufrir o no a conse-
cuencia de su HERNIA y a veces, hasta solo padecer con moti-
vo de las variaciones del tiempo; pero la HERNI4 sigue'inevi-
tablemente, con rapidez o lentitud, su temible evolución, llegan-
do hasta imposibilitar la vida normal del HERNIADO y termi-
nando, casi siempre, por trastornar su hogar. 
Infiniüad de HERNIADOS han encontrado su bienestar y 
la recuperación de su salud con los eficaces aparatos del 
Método C. A, BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como las i 
que siguen pueden leerse con frecuencia en la prensa: 
Calatayud. 2 de enero 1951. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo 60 
Barcelona. Muy señor mío: Es para mí un deber hacer público 
que, gracias a la excelencia de los ¡".aparatos y Método C. A. 
BOEfi, ha curado la hernia que desde hace siete años me tenía 
en continua tortura. Hoy me encuentro perfectamente bien y los 
apáralos nunca me molestaron al desempeñar mi dura profesión 
de cantero. Le queda muy agradecido su atent© s. s. q. e. s.- m. 
Isaac Blasco, calle de Soria, 29, Dpdo. Calatayud (Zara-
goza). 
Burbáguena, a 28 de septiembre de 1950 Sr* O. C. yf 
B O E R Ortopédico, Barcelona.—Muy señor mío: He de ma-
nifestarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mu-
cho tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconseja^  
do por mi médico, usé sus aparatos, encontrando alivio inme-
diato, a pesar de mi dura labor del campo y en menos de un 
año, gracias a la excelencia de su Método C. A. B02R, me 
encuentro completamente curado, resultado que gustoso comu-
nico a todos mis amigos. Su agradecido s. s., Florencio Es-
teban Martín, en Burbáguena (Teruel. 
U F R N I A n í K Y TODAS L A S PERSONAS que quieran 
n L f l l i l W S J U ^ ran evitar molestias y graves consecuencias 
d¿ las HERNIAS o las complicaciones del descenso de la ma-
triz, vientre caído y obesidad, visiten con toda confianza al emi-
nente ortopédico señor C. A. BOER, en 
Sagunto, miércoles 11 marzo. Hotel Continental. 
Segorbe, jueves 12 marzo. Hotel Aragón. 
T E R U E L , viernes 15 marzo, ARAGÓN HOTfiL. (sólo 
hasta la 1). 
Valencia, sábado 14 marzo, Hotel inglés. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60 Barcelona 
SE VENDE Auto Citrcga Se-
dan H P 10 en buen estado. Ra-
zón Costa, 32. 
ESOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
3 - CATALOGOS 
REVISTAS 
TRABAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUAD • 
GRABADO Y O G R A B A D O 
dtfl 
San Pedro, 51 
^éf. 33029 - MA 
Registro civil 
Movimiento de población que se 
nos facilita hoy en el Juzgado mu-
nicipal. 
Defanciones.-ViceDte Maícas 
Donoso, de un año de edad, a con-
secuencia .itíbrcncjpneu tionia. • 
S Uvador, 37. 
Almomanas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION m 
dolor. Procedimiento espafloi w 
pió y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesmj 
Especialista del Hospital Victo 
Eugenia en Enfermedades i 
Piel, Venéreo y Sinu8 
Consulta de once a una 
o ZARAGOZA Alfonso I, 16, entr 
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L \ M U J E R Y E L H O G A R 
^vedades para la 
pf f í i iaw^Z EstÍ0 
{2as lectoras: EQ lastempo-
pasadas consistía la ciegan 
llevar toda la toalet de un 
Ciamo color, y poi-tanto» no era 
0 * desacertar con un poco de 
e0 cambio la noción del 
iioto está*basada no en la uni 
f ldad sioo en los contrastes 
Ttilesy como a todo el mundo le 
sdado saber encontrar esa ex 
Lísita armonía porque se necesi. 
aaaa?raa educución del gusto 
-ara no caer ea la extravagancia 
Jen el ridículo, la que no esté 
cierta de poseerlo debe dejarse re 
gir por su modista si es qué ha sa-
bido elegirla bien, siempre que se 
trate de escoger contrastes. 
Esta dificultad de la moda, ama 
bles lectoras, tiene alguna venta-
ja, porque^ permite hacer alguna 
economía teniendo la blusa, la 
chaqueta y la falda de tonos dife-
rentes, se pueden entremezclar, y 
dar la sensación de que en el guar-
darropa hay varios trajes. 
Asi, para traje mañanero se 
paede llevar debajo del abrigo de 
tono oscuro un vestido de color 
TÍVO, o también una falda negra 
de buen corte con una blusita de 
crespón verde. 
Para la tarde un traje claro de 
tonos suaves debajo del abrigo, 
resulta de un efecto encantador. 
Generalmente, amables lecto-
rs, se toma un color como base; 
«1 negro, el marino, o el marrón, j 
Estos colores tienen la ventaja de 
ofrecer toda clase de combinació -! 
^s. Con el marrón se puede He-
m b!usa amarilla o roja y el 
sobrero marrón también. Con 
Marino toda suerte de tonos y 
el negro el verde esmeralda, j 
ejazul pálido y el rojo. También1 
combinaciones preciosas en i 
Maíz, con azul zafiro os-
curo, i 
Los sombreros, amables lecto-! 
• Para la próxima estación no' 
^ttcdificado su tamaño, co ti j 
anchiquitos. E n cambio paral 
risin anUncian los m0distos pa -! 
grand8^ 6 86 llevarán capelinas 
selina 0011 lcs vestidos de mu -! 
^ c L ^ * s e r á n largos y c o n í 
J^ueloenlafalda. j 
la cMaP83as mÁS de novedad serán1 
na ai garitte>, que se cocfeccio-
Pí. ^ ^chi l l0 i la pjcot y las | 
u;ct¡T0artesymuyflnas-
para la próxima estación son el 
negro y marrón adornados con 
verde rosa y f zul. ; 
Continuará! llevándose, mis 
buenas lectoras, pequeñas calotas 
inspiradas en el Renacimiento 
italiano. Se adornan con una es-! 
pecie de rodillos femado por va ? 
nos dobleces en U terminación i 
del sombrero, bien plisados, lisos j 
o trenzados. Estos rodillos van I 
colocados en forma de aureola 
y encuadran admirablemente el i 
rostro. '' 
El adorno preferido para el 
sombrero de verano son las flores, 
cintas o fantasías de plumas. 
Y bista por hoy de novedades. 
Cariñosamente os saluda vues-
tra, 
CELINDA. 
F R I V O L I D A D E S 
LA T R A G E D I A 
D E L U I S 
g^ros es son en tonos vivos Con adornos en tonos 
s^tVv0uSplSCmbrercs de «rocho I 
^ ^ z t l t a ponerse de moí^ a1 
!:çv£do rt?!S* que nose habían I 
^uen HSde h2ce tiempo. ! 
S lo,aciéDdose, amables lee-1 
b%s jSci»brerosmuy descu-l 
colores preferidos' 
Luis era un muchachito muy i 
hueno, pero muy desafortunado 1 
en amores. 
Todas las novias que hasta aho-
ra ha tenido le han dado un resul-
tado pésimo; las unas por muy 
frivolas y las otras por muy se-
rias, el caso es que el pobre Luis 
aun no encontró su media naran-
ja, y el pobre muchacho espera 
con impaciencia la llegada del 
amor que ha de hacerlo el más 
feliz de los hombres. 
Pero he aquí que en esta espera 
el pebre Luis sufre un accidente 
de automóvil, un arbolito que se 
interpone entre el coche que Luis 
guiaba y la cinta gris de la carre-
tera... y el inmediato vuelco. 
Cojeando y malamente, Luis es 
conducido a una casa de labor 
muy próxima, y tiene la suerte 
de que allí se encuentre, por una 
verdadera casualidad, la hija del 
arrendatario, linda muchacha de 
negros ejes capaces de volver 
tarumba al hombre menos senti-
mental, cuanto más al romántico 
Luisillo. Pero, por si esto fuera 
peco, la niña extrema sus amabi-
lidades con el herido, ella misma 
ayuda a vendar la pierna lesiona-
da, y en los días que el muchacho 
permanece en la alquería ella se 
constituye en enfermera de Luis. 
Ya casi repuístoel muchacho, 
aún prolonga su estancia al lado 
de Mariquilla, que así se llama la 
muchacha, y ya próximo su re-
greso a la Corte, se decide a ha-
blarle de amor... y entonces la 
muchacha le confiesa muy com-
pungida que ella ha decidido ha-
cerse hermanita de la caridad, y 
por eso lo cuidó con tanto esme-
ro, pues ha;decidido dedicar su vi-
da a cuidar a los pobrecitos enfer-
mos en los hospitales. 
Luis regresó a Madrid con un 
humor de perros, y al referir su 
caso a Chuncha Gurruchega, esta 
le dijo. 
—Púas hijo, no eres tú nadie 
dando importancia a lo que no la 
tiene. {Con la cantidai de chicas 
guapas que por el mundo andan... 
—Ciertamente, tú eres una de 
ellas; pero aquella me gustaba 
tanto, si vferas... 
— Púas no falterá quien te haga 
olvidar aquello y sus consecuen-
ciar. Ya verás. 
Chuncha Gurruchaga, que por 
cierto estaba preciosa con su tra-
jecito de cre-saten, sobre el que 
iba un lindo abrigo de terciopelo 
negro con gran cuello de chevre-
te-blode, se aleió de nosotras con 
el paso elástico de sus piernas ági-
les, y el ritmo de su elegante figu-
ra Igrga. j 
— Parece que no le es indiferen-
te a Chuncha—, indicamos a 
nuestro amigo, y él respondió: 
—No lo sé, pero si así fuera lo 
lamentaría, pues ella, que como 
amiga me parece encantadora, 
como novia me deja completa-
mente indiferente. 
Y al oir esto recordamos aque 
lia copla popular que un día escu-
chamos en un pueblecito serra 
no: 
¿Por que no te casas, Pedro? 
Por lo que me pasa, Juan; 
las que me dan no las quiero 
las que quiero no me dan. 
i MUÑECA. 
Madrid. cPrensa-Cuevasi. 
{Prohibida la reproducción) 
Conocimientos 
útiles 
El terciopelo negro o de tonos 
muy oscuros, se limpia frotándo-1 ran más. 
lo fuertemente con una corteza' 
de tocino, en(la que no queda to-
cino alguio. D ba cuidarse ds ex 
tender bien el terciopelo, de mo 
do que no h ya arrugas, y frot jr 
siempre en la misma dirección. 
Para dar consistencia a los ter 
ciopelos cuando se arrugan, se les 
pasa vapor, y cuando están hu 
medecidos, se les cepilla repeti-
das veces. Después se les plancha, 
cuidando que las aristas de la 
plancha no dejen señales. 
Para quitar las manchas de la 
pintura o la cal en las vidrieras, 
lo mejor es humedecerlas con vi 
nagre y luego frotarlas con agua 
y amoníaco. Este procedimiento 
devuelve al cristal todo su brillo 
y transparencia. 
Para limpiar el hierro y el ace-
ro, después de mojar el objeto, se 
le unta con una pasta preparada 
con 500 gramos de arcilla y 200 
de ladrillo pulverizado. 
El verdín se quita del metal 
muy fácilmente, frotándolo con 
un trapo empapado en amoníaco 
Una pasta de blanco de España 
y cloruro de cal, secada al sol y 
pulverizada, quita las manchas 
del mármol. 
Para quitar las manchas de 
agua sobre los muebles pulimen 
ta dos con cera, no hay más que 
frotarlas con vaselina. 
Para limpiar los objetos anti 
guos de madera se hierve un cuar 
to de he ra, a fuego lento, un litro 
de aceite de linaza con 80 gramos 
de alumbre, y se extiende la pre-
paración con una franela sobre la 
madera, que no ha de estar reves-
tida de cera ni de barniz. 
Para conservar la frescura del 
cutis conviene lavarse la cara dia-
riamente con agua caliente y en 
seguida con rgua fría perfumada 
con lavanda. Después del doble 
lavado, se aplican polvos de arroz 
de buena calidad. 
Para purificar el aire en las ofi-
cinas y en los cua i tos de los en-
fermes, empléese el siguiente sis 
tema: Unís cuantas hojas de pa 
pel de estuza, íe impregnan en 
una solución de salitre y después 
se dejan secar. Cuar do sea preci-
so purificar el ambiente se ponen 
en un platillo unos trozos de di-
cho papel y un puñado de ñores 
de espliego, y se les prende fuego. 
El aroma, que es refrescante y 
agradable, ahuyenta los insectos. 
Las escobas nuevas deben ser 
remojadas con agua caliente sala-
da antes de usarlas. La sal hace 
más consistentes sus cuerdas, y 
por consiguiente, las esecbas du-
Se qu.c i t i mal i lor de u ia h i -
bitac.ón y al mismo tiempo se 
desinfecta, v rtiendo sabre una 
plancha mu7 caliente algunas go 
tas de la siguiente mezcla: Esen-
cia de eucaliptus, diez gramos; 
esencia de espliego, cinco gra-
mos; esencia de romero, cinco 
gramos; formol, a 40 por 100, cin-
co gramos. 
Para quitar las manchas de 
aceite de los pavimentos de ladri-
llo se hace arder sobre ellos ttu 
poco de estopa embebida en al-
cohol, y después se friega la man-
cha con bencina. 
Grietas en los labios.-Para evi-
tar este inconveniente, el mejor 
remedio es el no salir nunca en 
invierno sin haberse pasado un 
poco de glicerolado de almidón 
sobre los labios. Las pomadas sou 
igualmente muy buenos preventi-
ves contra las grietas de los la-
bios, a condición de ser emplea-
das muy frescas. He aquí una po-
mada y fácil de hacer: Cera blan-
ca 20 gramos, manteca de cacao 
20 gramos, aceite de almendras 
dulces 80 gramos y esencias de 
rosas ocho gotas. 
Aguas para blanquear las ma* 
« 0 5 . —La decocción.de hojas y 
raíces de ortigas, hecha con agua 
de manantial, blanquea las ma-
nos en poco tiempo. Hace falta 
lavárselas todos los días y varias 
veces en el día con esta decoc-
ción. 
S E C R E T O S D E L 
TOCADOR 
¿No le parece a ustedes que la 
elegancia ha venido a derrotar la 
belleza? Les advierto a ustedes 
que a esta conclusión he llegado 
después de pasar revista a las 
imágenes femeninas, que desde 
hace algún tiempo a esta parte, 
conquistan más sufragios y admi-
raciones. No se nos ocurre protes 
tar de tal cosa, por ello no nos pa-
rece mal, ya que el hecho en sí no 
representa decadencia ni corrup-
ción en las ccitnbres. Si acaso, en 
unaccnsecuercialógica delrefina-
miento, del gusto y un signo mas 
de la altura que nos encontramos, 
en lo que a cultura sé refiere. 
El poder de la mujer, simple-
mente hermosa, es, ha sido y será 
muy grande. 
No se trata de negarlo ni desco-
nocerlo. El problema de elegancia 
y belleza y sus posibles derivacio-
nes, debemos tratarlo de otra for-
ma muy distinta. Por ejemplo: 
<A belleza igual, gustará siem-
pre más la mujer elegante. Aún 
en el caso de una belleza nutura 
inferior, la mujer elegante aven-
tajará a la que no lo es, siempre 
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que los hombres sean hombres de 
mundo. > 
Esto puede sin duda parecer un 
poco itiiusto. A mí no obstante, 
tal forma de proceder me parece 
de plena justicia. La belk zt ñsica 
es, como si dijéramos, un don gra-
tuito de la naturaliza; se nace 
hermosa, por que sí, en virtud de 
«a juego de fuerzas misteriosas en 
el que la persona favorecida no 
tiene arte ni parte. En cambio, 
la elegancia es, en general, una 
laboriosa conquista de la mujer. 
La elegante, ha comenzado a co-
nocerse as í misma, con entera 
lealtad, sin condescendencia. Es 
to queda dicho de una manera tan 
fácil, es algo verdaderamente di-
fícil. La mayoría de las mujeres 
tenemos la debilidad de atribuir-
nos perfecciones de que carece-
mos, y nos llega a faltar valor pa-
ra mirar cara a cara a nuestros de-
factos. La elegante, por el contra-
rio, parte de ellos para llegar a 
disimularlos o quizá a convertir-
los en una nueva gracia más ape-
titosa, picara e imprevista que las 
demás. Por lo tanto, la verdadera 
elegante no viene a dar en la so 
lemne tontería que significa el 
creer que el vestido que sienta 
divinamente a un maniquí, casi 
adolescente que cruza el salón de 
Is modista con un insinuante con-
toneo, le va a sentar bien a ella, 
que se encuentra en las lindes de 
la madurez. Tampoco estaiía bien 
el que por esta misma causa,, pre 
tendiera ofrecerse a la vista de las 
gentes sin ningú a arreglo en su 
rostro, que toda mujer precisa, y 
más qu ¡ nunca en ese tiempo de 
la madurtz, que nos hemos per-
mitido señalar. 
Protestar, para lucir de este 
arreglo,que se cuenta con un cutis 
sano'y fresco, es un error que no 
cometerá nunca una verdadera 
elegante. 
La elegante sabe que el rostro 
femenino, por grande que sea su 
belleza,—raza vez lo es hasta 
el punto de la perfección—necesi-
ta siempre el imperceptible adita-
mento de los polvos. Sólo por 
efecto de unos buenos polvos de 
tocador, diversos tonos de la cara, 
las diversas masas de las faccio-
nes, adquieren aquél exquisito 
grado de fusión, que constituye el 
hechizo de los grandes retratos 
femeninos. 
¿No habéis notado qué extraña 
dulzura agregaban los velos trans-
parentes a la cara de las mujeres 
de otro tiempo? Pues este velo, 
que a venido a desaparecer de la 
indumentaria femenina, ha sido 
reemplazado por los polvos, que 
vienen a desempeñar una función 
semejante, p e r o infinitamente 
más delicada y sugestiva. En ex 
caso del velo, el artificio men-
guaba la ilusión. 
¡Cuidémos de nuestro rostro 
que belltza y elegancia se alien 
siempre para hacernos t/yunfa 
plenamente I 
GOBIERNO CIVIL 
COMIDA A LOS POBRES 
M ñ m^, 24 hará un año que se 
posesionó de este Gobierno el 
sefi >r García Guerrero. 
Con este motivo y oa^ a conme 
morar la fecha, el señor goberna-
dor d trá una comida extraordina-
ria a los ^cogidos en el Asilo de 
Ancianos Desamparados. 
M I N A S 
La entidad Carbones Teruel 
(S. A ), domiciliada en Flix (Ta-
rragona), ha presentado una soli 
citud de registro de 90 nertenen-
cias de mineral de carbón, sitas 
en el término municipal de La 
Rambla, paraje denominado En 
tre Dehesas y otros, con el nom 
bre de Beatriz 
AUTORIZACIONES 
Al presidente del Sindicato 
Caíólico Obrero Minero, de Utri 
11 s, se le autoriza para celebrar 
junta general el día L0 de marzo. 
Igualmente se autoriza para 
celebrar junta general el próximo 
día 8 al presidente del Sindicato 
de Foz-Calanda. 
D E N U N C I A S 
Por infracción al Reglamento 
de circulación por carreteras han 
sido denunciados: 
Miguel Navarro Giscón, vecino 
de Alcañiz. 
Esteban Ruiz de Pedro, de Mo-
lina de Aragón. 
Y José Ibáñez Guarda, de Be-
ceite. 
LICENCIAS DE ARMAS 
Al alcalde de Valbona se remita 
licencia y guía correspondiente 1^  
guarda Vicente Ramo Remón. 
Al de A!c.;ñ z se le envian l i 
^ncias para lo^ guardas de mon 
tes de aquel Municipio Lorenzo 
B irañói y Augusto Raimundo. 
LICENCIAS DE CAZA 
Hoy se han txpedido licencias 
a f vvor de los señores sigaientes: 
Felipe B irrera González y Se 
bistián Asensió Mirtínez, vecinos 
de Tormón. 
Domingo Pastor Burillo, de 
O iete. 
Pascual Conesa Gracia y Joa-
quín Moliner Guallar,de Alcorisa. 
Rñmundo Gómez Ibáñez, Ra-
món Momper Soler y Francisco 
Timoneda Timoneda, de Valdel-
tormo. 
Alfonso Meseguer y Meseguer 
y Crispin Raras Boltaña, de Ma-
zaleón. 
Miguel Copia Mindan, Miguel 
Jarque Pellicer y Antonio Puyo 
Fou, de Torrecilla de Alcañiz. 
Manuel Calvo Cía veri a, Jofé 
Calvo Clevería y Juan José Es-
querra, de Vinaceite. 
Bautista Estrada Alonso y José 
Fernández Martínez, de Puebla 
de Híjar. 
Alfredo Layner Anechina, de 
Alpeñés. 
Y Antonio Gazulla Sardera, de 
Alloza, i 
E N B E L L O 
Se amotina el vecindario para 
pedir la destitución del secretario 
municipal 
UN HIJO POLÍTICO DE ÉSTfi HACE DOS DISPAROS 
HIRIENDO GRAVEMENTE A UNA MUJER ' 
• 
H A C I E N D A 
PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES 
Para su aprobación remiten el 
de Rubielos de la Cérida. 
El de Calanda lo devuelve rec 
tificado. 
Remite expediente de transfe-
rencia de crédito el alcalde de Ca-
lomarde. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADÓ Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
lea de Retiro Obrero. 
AGEATE DE LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A . R I V E R A 
C A J A D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia delobrero(Mejora3 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
El di i 20 del actual el vecinda-
rio del pueblo de Bello se amotinó 
en la plaza Mayor y dando gritos 
de «Fuera el secretario» se diri 
gió a casa de Pjlicarpo Vicen 
te L zama, hijo político del secre 
tario don Virgilio Tena, en cuya 
casa suponían encoatrarían a 
éste. 
En la calle y próximo a la casa 
encontraron al padre del primero 
a quien atropellaron, derribándo-
le al suelo y sin que, por fortuna, 
le causaran lesión alguna. 
A l darse cuenta sus familiares 
de lo que ocurría y de la agresiva 
actitud del vecindario, se apres-
taron a la defensa. 
UQ hijo del atropellado, llama-
do Ignacio, desde la casa se em-
prendió a pedradas con la avalan-
cha y, poco después, su hermano 
Policarpo salió a la puerta empu 
ñando una pistola. 
La vecina María Miguel García, 
que hibía recogido al anciano 
atropellado, al ver la actitud del 
Policarpo se acercó a él diciéndo-
le: «No dispares que vas a matar 
a alguien», a lo que respondió el 
interpelado: «jPues a tí la prime-
ral» y uniendo la acción a la pala-
bra le hizo dos disparos produ. 
en 
ciéidole heridas graves 
vientre y en el muslo. 
El agresor no pudo sejruir h, 
ciendo más disparos por haber,,, 
encasquillado una cápsula y 
la intervención de la Guardia J 
vil. 
Este hecho excitó más los exai 
tados ánimos de los vecinos y ea¡! 
pezaron a pedir que fueran déte! 
nidos el secretario y su hijo poij. 
tico, amenazando con prenierle 
fuego a la casa si así no lo hacían. 
Ante tal actitud la benemérita 
insuficiente para mantener la ava. 
lancha, detuvo al secretario como 
inductor de los disparos y a su 
hijo político como autor délos 
mismos. 
Al ser ingresados en la cárcel 
se calmaron aparentemente los 
ánimos y se disolvió la manifes-
tación que, según criterio de la 
benemérita pudiera formarse 
nuevamente si el secretario sigue 
en dicho municipio. 
Según indicios de la Guardia 
civil la causa de lo sucedido dimaa 
na del odio que el veciodario 
siente hacia dicho funcionario por 
su carácter impulsivo y autori-
tario. 
Los detenidos ingresaron en la 
cárcel de Calamocha. 
Letras de luto 
El sábado en la parroquial igle-
sia de Santiago se dijeron misas 
de aniversario en sufragio del al-
ma de la ilustre señora doñ^ Ale-
jandra Torán Herreras, virtuosí-
sima dama perteneciente a fami-
lia de la más pura raigambre turo-
lense. 
Dichos actos piadosos se vieron 
sumamente concurridos por per-
sonas de todas las clases sociales, 
quienes elevaron al cielo sus pre • 
ees en memoria de la recordada. 
Con este triste motivo, renova-
mos a su hermana política la ex« 
celentí sima señora doña Sofn de 
las Bárcenas y demás distinguida 
familia, la txjresióa sincera de 
nuestra condolencia y respetos. 
El temporal de 
nieves 
SERVICIOS INTERRUMPIDOS 
Fortanete.—A causa del fuerte 
temporal de nieve, desde hace 
seis días no funciona el servicio 
de correos. 
TRESES ABLECEN LAS 
COMUNICACIONES 
Mosqueruela.—Aunque con b£ 
tante dificultad, se ha restablecí 
do el servicio de viajeros y co 
rrespondencia, suspendido desdi 
hace unos días a causa de la co 
piosa nevada que descargó en 
aquel término. 
Teatro Mafia 
Conforme estaba anunciado, 
los días sábado 7 domlflf nl()S 
trabajado ante nuestro Púb^0 c. 
artistas que integran los «^* 
táculos Myryams», comp ab3. 
por cinco señoritas y tres istaS 
lleros, todos ellos muy ar 
que forman un bello co^ UDt0;ott 
El pública ha Premln7a0üSos» 
grandes y merecidos apl^ ^ 
estactroupe»,de;acu^ ^ 
remos citar nomoreb v 
cada uno de ellos y ^ 
neral soa dignos del api „.. 
Llevan nuevo reper»»" ? 
Has parodias. A Q & $ $ 
Hoy se despiden, à€i*0 ^o*-
gratisalasñeorasque vay 
pañada de un caballero- ^ 
Se nos olvidaba decir 4 
una excelente orquesta. 
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gl suceso de la Modelo fué una broma. - Los socialistas acudirán a las 
elecciones municipales. - El día político. - Sucesos y noticias de provincias 
L0S T E M P O R A L E S D E 
N I E V E 
Madrid, 23 - E l ministro de Fo-
ffleflto señor La Cierva h i mani-
festado a los periodistas que con 
motivo de los temporales de nieve 
han sido interrumpidas bastantes 
comadeaciones ferroviarias y h i 
ordenado que para que las líneas 
e^den más rápidamente expedi-
¿s vayan obreros a ayudar en el 
^abijoalpsempleadosdeiasCom 
paflUs de ferrocarriles. Cree que 
puesto se restablecerá inmedia-
tamente el tránsito de los trenes. 
DESPACHO R E G I O 
Madrid, 23.-Esta mañana des-
pacharon con don Alfonso los 
ministros de Estado y Gracia y 
Justicia, señores conde de Roma 
çes y marqués de Alhucemas, 
lespectivamente. 
ROSESIONES 
Madrid, 23. -Hoy toman pose-
sión & sus cargos los nuevos sub 
secret i s^ de la Presidencia, Es-
tadoy H i nda. 
VISITA A L A C I U D A D 
U N I V E R S I T A R I A 
Madrid, 23.-EI presidente del 
Consejo con algunos ministros 
ta visitado hoy la Ciudad Uni-
versitaria. 
DEL SÜCE-O E N L A 
MODE : O . 
/Madrid, 23.-Con relación al 
ijeidente ocurrido en la Cárcel 
Modelo de que habló el ministro 
de Gracia y Justicia con los peno-
sas, tuvimos ocasión de hablar 
con el director de la Cárcel, el 
^al entiende que se trata de 
^a broma de mal gusto. 
Alas tres de la madrugada del 
Jueves al viernes-dice-llamaron 
Por teléfono a la Cárcel, diciendo 
desde la Presidencia del Con-
J0querían hablar con el señor 
A ^ 2 «mora. 
ésta autorizado para acudir 
onl ^0' y allí se encontró con 
H ¿Uo contestaba nadie. 
<lueeS(Íe lue^0» yo he ordenado 
cen 611 Io sucesivo no se autori-
toa IStas cointinicaciones sin dar-
liabKbÍél1 tuviínos ocasión de 
1l0rlj Coael jefe de servicio se-
no en i 1 que fué ^uien iQtsrvi-
no .Uceso' del cual ya tie-
ti(ja .otlcias por nuestra informa-
rn^f sát>i(Ío y que se desarro-
Co^ o aiu decíamos. 
E L P A R T I D O SO-
C I A L I S T A 
Madrid, 23.—Ayer continuaron 
las reuniones de los Comité i per 
tenecientes a la Unión General 
de Trabajadores y al partido So 
cialista en la Casa del Pueblo, que 
desde el sábado se venían cele-
brando. 
Las sesiones han sido muy mo-
vidas; las discusiones muy con 
tradictorias, pues entre los ele 
mentos principales hubo muchas 
discrepancias. 
Debido a no haberse podido 
poner de acue rdo en algunos 
extremos discutidos, presentaron 
la dimisión de sus cargos directi-
vos del Comité general, los seño-
res Besteiro, Saborit, Lucio Mar-
tínez, Trifón Gómez y Aníbal 
Sánchez. 
Esto ha causado una verdadera 
contrariedad entre los trabajado 
res y socialistas porque detiene 
en estos momentos actúale» i 
eos, la marcha de ambos partí 
dos. 
Por la tarde vol % ron a reunir. 
se los C ^ adoptando entre 
otros acuerdos el de que conste 
en acta el sentimiento por las di 
misioT¡es ciudas. A esta reunión 
no asistieron los dimitidos. 
Al terminar los reunidos la pre-
sente sesión, facilitaron una nota 
en la cual dicen quï esperan que 
retiren sus dimisiones los señores 
anteriormente aludidos y que 
continuïn laborando en pro de 
los ideales que sustenta el parti-
do. 
También expresan en la nota 
que la última crisis política no ha 
hecho variar la situación actual 
con la del gobierno Berenguer. 
Reiteran el propósito de seguir 
trabajando hasta que se implante 
en España un Gobierno que re-
suelva los problemas nacionales 
dentro de la ideología de los re 
unidos. Y siguen en la opinión de 
no participar en las elecciones ge 
nerales, y acudir a las municipi 
les por tener estas carácter admi-
nistrativo. 
D I C E M E L Q U I A D E S 
A L V A R E Z 
Madrid, 23.-El jef-* de los re-
formistas don Melquiadsz Alva 
rez, ha desmentido ante los re-
portas la noticia de que el sába 
do se hubieran reunido los cons-
ti tucionalistas como se venía afir 
m ando. 
P R O V I N C I A S 
S U C E S O E N UNA F A B R I -
CA D E H A R I N A S I 
Salamanca, 23.—En la fábrica 
de harinas instalada en la avenida 
de Rodríguez San Pedro ocurrió 
un trágico suceso, a consecuencia 
del cual resultó muerto un joven 
de 14 años. 
Hace tiempo que en la mencio-
nada fábrica se encuentran traba-
jando unos operarios, realizando 
una instalación eléctrica. 
En unos de s amplios almace-
nes existe un Zo de unos veinte 
metros de prol adidad, donde se 
halla instalada una bomba de 
agua, cubierto c dos rejillas de 
70 centímetros e s cuadro. 
Un obrero descendió al pozo 
para inspeccionar la bomba de-
jando una luz dada y la rejilla 
abierta. 
F Gonces el aprenaiz ^ eliano 
Iglesias Cuadrado, de 14 años, 
natural de Carbajosa, entró pre-
cipitadamente y sin darse cuenta 
de que la rejilla estaba abierta, 
tropezó con ella, cayendo al fon-
do del pozo. 
I N A U G U R A C I O N D E 
C L A S E S E X T R A O F I -
C I A L E S 
Salamanca, 23 —Siguiendo el 
procedimiento de Madrii, hoy se 
han inaugurado las clases extrao-
ficiales por los profesores de esta 
Universidad salmantina, en dis 
tintos locales. 
Se han habilitado para ello los 
pertenecientes al Colegio oficial 
de médicos y los de la Aliar za 
reoubUcana. 
P E R I O D I C O SUSPEN-
DIDO 
Coruña, 23.—Por haber publi-
cado el líder socialista Santiago 
Casares, que se halla preso en la 
cárcel de Madrid, un artículo, ha 
sido suspendido por la autoridad 
el periódico republicano «El Ade 
lante>. 
UNA H U E L G A 
Cádiz, 23.—Comunican de San 
lúcar de Barrameda, que se decla-
ró la huelga general por solidari-
dad con los viticultorer. 
A consecuencia del paro, ha 
habido algunas colisiones de las 
que resultaron tres obreros lesio-
nados. 
Se practicaron algunas deten-
ciones. 
El gobernador se ha puesto al 
habla con los principales partici-
pautes de la huelga y parece ser 
que se irá a una solución. 
I N C I D E N T E E N UNA 
h O V I L L A D A 
Jerez, 23.—Durante la celebra 
cion de una fiesta t i urina, un no-
villo saltó al callejón corneando a 
un guardia y a un mez^ de esto-
ques. Otro guardia saltó la barre-
ra huyendo del novillo y al caer 
al ruedo se fracturó un bnzo. 
Una obra de Víctor 
María de Sola 
recomendada 
En el concurso de comed! ^ s que 
anualmente se celebra en Zarago 
za, bajo los auspicios de aquel 
Ayuntamiento, el Jurado premió 
la obra titulada <La última aven-
tura», de la que es autor don En-
rique Moreno García y recomen-
dó la representación de la intitu-
lada cUna aventura original», de 
cuya comedia es autor el culto 
ingeniero de este Distrito Fores-
tal don Víctor María de Sola. 
Reciba nuestra felicitación. 
B A R C E L O N A 
L L E G A D A D E MACIA 
Barcelona, 23.—Como estaba 
anunciado, ayer domingo llegó 
procedente del extranjero el ex 
cor ínel Maciá. 
Para evitar là aglomeración de 
gente, la cual se manif stara en 
pro o en contra del viajero, este 
desde el empalme descendió del 
tren montando en un automóvil 
para dirigirse a su domicilio en 
la calle de Provenza. 
Las autoridades adoptaron las 
necesa ias precauciones. 
A pesar de ello, el público díó-
se cuenta de lo roaiizado por el 
señor Maciá y organizó una mar i 
festación dando vítores y aplau-
sos. En el trayecto hicieron 
apear al señor Maciá del auto-
móvil conduciéndolo a hombros 
a su domicilio y lo hicieron 
salir al balcón, desde donde pro-
nunció un discurso. 
En él dijo que esperaba que 
pronto se transí ^rajará el alma 
del pueblo tan viril como el cata-
lán y que trabajando, se consegui-
rían los ideales de fe y justicia 
por los cuales el se ha sacrificado 
tantas veces sufriendo destierros. 
Atacó a Cambó, el cual se otor-
ga la representación de Cataluña, 
lo que dijo no ser cierto. 
Terminó su discurso dando vi -
vas a Cataluña y a la libertad. 
Hablando después con sus ami-
gos, que fueron a visitarle, dijo 
entre otras cosas que tenía el pen-
samiento de abstenerse en las pró-
ximas elecciones, pero que se 
atemperará a la actitud que adop-
te el Gobierno. 
C H O Q U E D E { T R A N V I A S 
VARIOS HERIDOS 
Barcelona 23.—En la carretera 
de Mataró, chocaron dos tranvías 
de la línea de Badalona, comple-
tamente llenos de viajeros. 
Resultaron trece heridos, de 
ellos tres leves y el resto ú& pro 
nóstico reservado. 
Los cristaltís de los coches 
quedaron hechos añicos. 
E ch que produjo en los pri-
maros mo mor tos un gran pánico. 
Si dice que h^n resultado herí-
des los conductores di ambos 
tranvías, pero hista ahora no han 
sido asistidos en ningú.i dispensa-
rio.' r m i . 
D E L E X T R A N J E R O 
A T E N T A D O C O N T R A 
UN R E Y 
Viena, 23. -En el momento en 
que el rey Zagó de Albania salía 
de la ópera, dos individuos le dis-
pararon varios tiros de revólver. 
El monarca resultó ileso, pero el 
ayudante que le acompañaba que-
dó muerto. 
Los agresores han sido dete-
nidos. 
PRIMO C A R N E R A , 
L E S I O N A D O 
Miami (Florida), 23. ~El mana-
ger de Camera pide sea aplazado 
el combate con Maloney ya que el 
gigante se h i fracturado una cos-
tilla durante el entrenamiento. 
L A S T R O P A S R E C O -
B R A N L A C I U D A D 
Buenos Aires, 23.-Según noti-
ciaa llegadas de la Asunción, la 
ciudad de Encarnación ha sido 
recobrada por las tropas fieles al 
Gobierno. 
Los comunistas, que se habían 
hecho dueños de la ciudad, han 
huido, llevando consigo los depó-
sitos de los Bancos y la recauda-
ción de Aduanas. 
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LOS OCÉANOS: SU DISTRIBUCIÓN Y 
MOVIMIENTOS. — E L AGUA COMO 
AGENTE MODIFICADOR DE LA MOR-
FOLOGÍA TERRESTRE. — FORMACIÓN 
; DE LOS RÍOS Y CAVIDADES 
LACUSTRES 
Los océanos: su distribución y movi-
mientos.—has masas del «hidros» que 
rellenan las partes m á s bajas de nues-
t ro Globo suelen clasificarse en gran-
des y pequeñas masas: las grandes 
forman los océanos y las pequeñas los 
mediterráneos o mares localizados en-
tro tierras. También en un sentido 
m á s amplio se incluyen entre las pe-
q u e ñ a s masas los lagos. 
El estudio completo y razonado de 
las aguas tanto marinas como las que 
discurren por la faz sól ida terrestre 
forma un capí tu lo de la Geofísica l la-
mado Hidrografía. Esta ciencia a su 
vez se divide en Hidrogra f í a marina u 
sión) cuyo origen radica en los movi-
mientos s ísmicos de que están dota-
das algunas regiones del lecho de los 
mares. 
Movimiento de capital importancia 
para el estudio oceanográfico es el fe-
nómeno de las «mareas», cuya expl i -
cación hay que buscarla en lo cósmi-
co, siendo en efecto una prueba ma-
nifiesta de la acción atractiva de los 
astros del d ía y de la noche sobre la 
masa oceánica. 
Para su explicación elemental su-
pongamos a la Luna accionando sobre 
el Globo terrestre, que por un mo-
mento supondremos inmóvi l y cubier-
to de una pel ícula l íqu ida uniforme. 
Imaginemos t r ambién trazada una 
recta que corte los centros de la Luna 
y de la Tierra. La línea en cuestión 
tocará en dos puntos opuestos de la 
periferia, poseyendo por consiguiente 
la máx ima y m í n i m a distancia al nú-
cleo de atracción. Las par t ícu las de 
agua situadas m á s cerca de la Luna 
serán m á s fuertemente solicitadas por 
aquél la y en su v i r t u d se elevarán 
dando origen a la pleamar. A su vez 
la[masa l í q u i d a d i a m e t r a l m e n t e opues-
ta expe r imen ta rá entonces la menor 
Oceanografía cuyo objetivo científico . a t racc ión y en su consecuencia y por 
lo constituye la totalidad de las gran- la fuerza repulsiva se alejarán del 
des aglomeraciones l íquidas , e Hidro- j centro, fo rmándose a q u í otra pleamar. 
graf ía terrestre la que dedica sus act i-! Resulta de esto que la capa l íqu ida se 
vidades al examen de las aguas, mas 
modestas en extensión y que llenan 
las pequeñas cavidades terrestres o 
i)ien discurren por su suelo. 
Conocemos ya la d i s t r ibuc ión irre-
gular de las aguas sobre nuestro Glo-
bo (V. Guía del Opositor pág. 65) y a 
ello a ñ a d i r e m o s que las grandes ma-
sas l íquidas, se reconcentran forman-
do dos bloques ácueos. Pero no obs-
tante, y <M igual que las partes del 
mundo, suele hacerse la división en 
cinco océanos, cuya localización y no-
menclatura todos conocemos. 
Hagamos notar con Kollmann una 
particularidad muy notable 7 es que 
cualquier punto terrestre tiene su an-
t í p o d a situado en plena mar. 
Para el estudio de la envolvente l í -
quida de nuestro Globo, hemos de an-
teponer antes de analizar sus mov i -
mientos, algunas ideas generales de 
Oceanograf ía . 
El anál is is qu ímico del agua mari-
na nos ha revelado un s innúmero de 
datos entre los cuales putde citarse 
que su ^compos ic ión está integrada 
por cloruro de sodio y de magnesio, 
sulfatos de magnesio, de calcio y de 
potasio, carbonato cáicico y bromuro 
.^ de magnesio en proporciones que 
fluctúan algo de unos a otros mares. 
También difieren entre sí por su sa-
l inidad, ya que intervienen a modifi-
carla el mayor 0 menor aporte fluvial, 
la evaporac ión y las sales componen-
tes del lecho, entre otras causas. 
La coloración es diferente también , 
presentan-do los tintes azules m á s v i -
vos aquellos mares cuyas aguas po-
seen más cantidad de calor. Los colo-
res de algunos mares particulares son 
debidos bien a los limos, aportes flu-
viales, naturaleza de las cueners, etc. 
* * * 
E l agua marina está sujeta a varios 
movimientos que vamos a bosquejar. 
En pr imer t é r m i n o el viento rozan-
do con la parte superficial de las 
aguas origina en su masa ondulado- j 
nes que derominamos «olas» (olas 
producidas por el viento). En estada-; 
se de olas se trata de movimientos ' 
e l íp t icos de las par t ícu las l íquidas . 
hincha del lado de la Luna y del 
opuesto por compensación de masas 
y en las regiones situadas a 90° se 
d e p r i m i r á n (bajamar.^ 
Puede deducirse de lo expuesto que 
la h id rós fe ra adquiere la forma elip-
soidal cuyo braquieje sigue la direc-
ción del radio vectoi que une los cen-
tros de la Tierra y de la Luna. 
H a b r á , pues, pleamar en todos los 
puntos del vér t ice y bajamar en todos 
aquellos que tienen el astro de la no-
che en el horizonte. 
Como la Tierra está provista del 
conocido movimiento relativo, cada 
punto de la misma pasa, en el interva-
lo de un día, dos veces consecutivas 
por la pleamar y bajamar; esto se ex-
plica teniendo en cuenta que el lugar 
considerado coincide una vez como 
punto m á s p r ó x i m o a la Luna y otra 
como el opuesto. 
Pero no es sólo e1 astro de la nocho 
el que acciona la masa oceánica, pues, 
c o m o anteriormente consignamos, 
t ambién interviene el Sol, aunque con 
menor intensidad. De la posición rela-
tiva que tengan ambos astros resultan 
las mareas vivas en la época de las 
sizigias en que las fuerzss se suman, 
o las mareas muertas, en las cuadra-
turas, en que se restan. 
El examen detallado de estos;fenó 
menos es asunto de la mecánica ce-
leste. 
El tercer i rovimienio de capital i n -
terés para el estudio que nos ocupa i 
lo constituyen las corrientes, definién-1 
dose como «ríos en el ccéeano». Aqu í 
se trata de vei daderas traslaciones de i 
la masa l íquida. Su origen hay que 
buscarlo en irf inidad de jactores cu-! 
ya enumerac ión y estudio nos lleva-; 
r í a demasiado lejos siendo en La ac-
tualidad su explicación razonada un 
verdadero problema . Como causas 
m á s probables a que pueden ser atr i -
buidas, citemos la persistencia de los 
vientos en ciertas regisnes, las dife-
rencias té rmicas de las aguas, la ro-
tación terree t i e y otras de menor re-
lieve. 
Se las clasifica en cál idas y fr ías 
según procedan de las regiones ecua-
torifcles o de las polares. Unas y otras sin t raslación de la masa. 
Otras son las olas producidas por pueden distinguirse a la simple ins 
terremotos marinos (olas de expío-i pección ocular y pueden también di-
ferenciarse del resto de la masa sin 
t ras lac ión, por la diferente coloca-
ción. 
Dotadas de una velocidad media de 
unos dos y medio metros por segun-
do han servido para el intercambio 
mercantil de los pueblos costeros du-
rante mucho tiempo. 
Por la mayor o menor variabil idad 
de sus cursos se las distingue en cons-
tanies y variables. Entre las que perte-
necen al p r imer grupo citemos el 
Gulf=Strean de tanta transcenflancia 
para la climatologia europea. 
E l agua como agente modificador de 
la morfología t e r r e s t r e . — a c c i ó n mo-
dificadora del agua sobre la parte sóli-
da de la Tierra es intensa y patente 
puesto que se le puede considerar co 
mo uno de los agentes escultores m á s 
activos de la morfología terrestre. Bien 
es verdad que este trabajo lo compar-
ten las aguas con los, hielos y vientos, 
pero no deja de ser cierto tampoco 
que ni unos n i otro dejan sentir su 
efecto en todas partes, ya que la ero-
sión eoliana queda muy menguada en 
las regiones provistas de vegetación 
y el efecto modelador de los hielos no 
f jerce ningún influjo más que en. las 
altitudes y latitudes extremas. Por el 
contrario; casi ninguna región terres-
tre escapa al trabajo pertinaz del agua, 
que obra de dos modos: qu ímica y 
m e c á n i c a m e n t e . 
El trabajo qu ímico lo realiza disol-
viendo las partea terrestres que le es 
dado, debiendo advert i r que muchas 
de las rocas no son solubles en ella, 
pero merced al a n h í d r i c o carbónico 
que se proporciona por diversos me-
dios, el poder disolvente aumenta con-
siderablemente. 
Mecánicamente obra el agua por 
erosión y ablanción, esto es, disgrega 
las rocas y los materiales resultantes 
los arrastra, depos i t ándo los en las 
partes bajas de su recorrido. 
De este modo el agua tiende a mo-
delar el relieve externo, uniformán-
dolo. 
La tendencia es hacia las formas 
horizontales, en contra de las fuerzas 
p in tónícas que trabajan para la acci-
dentac ión terrestre. 
Formación de los ríos y cavidades la-
custres.—El agua que proviene de las 
precipitaciones acuosas y no es absor-
bida por la t ierra , como la que deriva 
de la fusión de las nieves en las altas 
mon tañas , o bien la que se derrama 
de los depós i tos lacustres, discurre 
por la superficie terrestre labrándose 
poco a poco una vía m á s o menos fija 
y estable. Estas corrientes de « 
lo que conocemos por r/os en . ^ 
les hay que distinguir el on0SCQa' 
curso y la desembocadura lgen' el 
Por su origen los ríos puedpn 
le fuente, de lago o de glaciar ^ 
El curso se divide en a l t n i » . 
y bajo. E l primero es el p r ò x i m ^ 
nacimiento y las aguas se p r e c i é a l 
salvando ^randAc HÍ»,«Í..„, PUaiv 
ya Posee 
curso, 
salvando grandes desniveles 
salvajes. (El curso medio 
E n f e r m o s 
D r s c s p c r a d o s , 
no desalentadl... 
E l m a r a y i l l o M m é t o d o d e enrac iéa POR 
M E D I O D E PLANTAS, descubierto y o r el 
A B A T E HAMON, o s curará definitivamen-
t e porque es absolutamente V E G E T A L . 
L A S 20 CURAS V E G E T A L E S D E L A B A T E 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial d e alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
f u n c i ó n d e l organismo para que su acción sea eiieaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
Q U E PLANTAS escogidas especialmente para cada enferma dad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.e 3 y 
me eacnentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petia, Vega del Boüo, 
Orense. 
E a les M afios que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomad* iw han podido lograr io que han 
iograd* i o s Cajas de la Cura N." 6. Que Dios 
betMlfcra «1 bienhechor que las descubrió para 
biea oe le$ desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
/alte, 7, Santaella, Córdoba. 
Tcamp el gusto de notificarle que sus 
ras Nw. 13 y 15 me han dado un resultado 
O. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
Hago propaganda poique observo en mi 
mismo y en otros también, qae con estos pro 
ductos se obtiene el ñn aue se busca. Rdc: 
L . Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de h 
que llevo tomadas varias cajas, me han puesto 
completamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buen resultado coa la Car» 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J . Oicina, P. Oaarrijo, 2S, Elda, 
Alicante. 
Habiendo usado la Cara N.9 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le raego rae envíe 
otra caja. D. E . García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
« « • «I C r e a d o r h a puesto a n a c a t r o aksuaoe; no 
k a puesto en l a Natura l eza todo lo q u e neces i tamos 
p a r a ves t lraoa , p a r a C U R A R N O S . Moaaaftor K N E I P . 
LAS 20 CURAS V E G E T A L E S 
DEL ABATE HAHOH 
m á s uniformidad y por M el m 
bajo discurre por un terreno en ^ 
ra l horizontal. La fuerza erosiva d 
moledora de las dos primeras Sec J 
nes del curso, socava sin cesar el cau' 
ce y los materiales que transportase 
depositan en los cursos bajos. Así e 
como|van elaborando las llanuras alu3 
viales por estos elementos modelado" 
res del relieve terrestre. 
Otras veces los materiales en sus. 
pensión son llevados más lejos toda-
vía, depos i tándose en la desemboca^ 
dura y formando las llanuras del-
1 taicas. —«v-Ü 
En la Naturaleza no se presenta^ 
caso de una única corriente de agua'1 
sino que el r ío forma una ramifica-' 
ción complicada-de subrios (afluentes)* 
que laboran para engrosar el caudal. 
T a m b i é n es bastante raro encontrar 
cursos de agua constantes en volumen 
pues sufren crecidas y estiajes, esto, 
es, pe r íodos en que el caudal de las 
aguas es mayor o menor. Esto sue-
le depender de varias causas cuya, 
e n u m e r a c i ó n nos llevaría muy lejos. 
La parte de terreno que por su dis-
posic ión r e ú n e las aguas en un curso-
f luvia l , se denomina «vertiente», y un 
n ú m e r o determinado de estas últimas 
que por su topograf ía llevan sus aguas: 
a un mismo mar u océano se le nom-
bra cuenca oceánica. 
Cuando el agua no encontrando de-
rroteros o pendiente suficiente para 
I deslizarse por la superficie'terrestre-
! se r eúne en las hondonadas naturales, 
se'forma un lago, que puede ser más^  
o menos dilatado y profundo. 
Otras veces se presentan como im 
ensanchamiento en los ríos y muchos 
de los depósi tos ácueos son verdade-
ros nacimientos o té rmino de cursos 
fluviales. De aqu í , que puedan clasifi-
carse en 
! a) Lagos con entrada y sin salida, 
i b) Lagos con entrada y con salida.-
I c) Lagos con salida y sin entrada. 
I d) Lagos sin salida y sin entrada. 
! Pero no se crea que las causas apun-
' tadas anteriormente son las únicas 
i que dan origen a los lagos. La clasifl-
i cación corriente en lagos tectónicos, 
i de erosión, desecamiento, barraje y 
! mixtos, puede dar idea de la multipli-
cidad. 
p. ROSSELLÓ. 
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Para inauguración hubo una oreja, avisos a 
granel y un toro al corral 
Madrid, 23 
y^allegado la temporada ma-
Mtfla. Habiéado tofos, parece 
e^ se anticipa la primavera y 
I s disponemos a ábandonarnúes-
tros es. ,Qaé novedades nos trae este 
¿ la'flüera empresa? 
Porlo pfoato, las alrnohadillas 
cuestanGÍocuenta céntimos en v.z 
detreifita y cinco. Por lo visto, la 
taja de la pestta ha influido en 
este aspecto de la plaza. 
Táiabiéa encontramos un reloj, 
tw magnífico reloj que se vé des-
de todas partes... cuando el refle-
jo áel sol nos lo consiente. 
Fttimos los que en temporadas 
anteriores pedíamos un reloj en la 
Catedral del Toreo. Ya es hora, 
atinqueseaspor obligarlo el regla-
mento, de que los espectadores de 
la Plaza madrileña disfrutemos 
deél, como ya disfrutaron el año 
íH.erior en Tetuán, sin obligarlo 
nadie. 
¿Qué ha conseguido la empresa 
madrileña en la corrida de inau 
guraciófl?... Un lleno en el sol, y... 
Da vacío en la sombra. Media pía-
23. El cartel no merecía más. 
íi ganado 
Los seis novillos mandados por 
joQLaisBirnaldo de Quirós, de 
Ciudad Rodrigo,. (Salamanca), sa-
^ n terciados y con bravura, 
Resaliendo de ellos el quinto, 
í^simo ejemplar, que con me-
^Piyadentro del cuerpo, l legó 
fuerte sin hacer ninguna co-
un toro de bandera. 
li(iiado en segundo lugar, to-
ia muleta de tal forma, que 
18 nos acordábamos de un 
Ruletero: Villalta. Si lo co -
j ^ o . l e d á cuarenta paro-
g^P^znantes. 
úaic ^ente ofrecía al-
^^ficmtad, fué el primero 
ího. eilCla al^0 Por el iado de-
' S ^ el 
„ as - - -
No, D^ n torero, y decimos 
iaen0/que rec^nocemos sü 
^suD ocasiones. se ajus . SU NR: '» " J " J -
Pnmero en cuatro veró 
- M e v ^ ^ d o en la últi 
T t^an^  la rabioso y valiente ün recorte. (Pal 
mmet¡ ^oiaT16^ ecluivoca por 
Si en na qUe el toro re-
Potros n^7' aQ torearlo por 
era por donde el 
toro empujaba lo saca à los me-
dios, se hubiera defindid J mucho 
mejor. 
D» su lab ir sobresalió Un ayu 
dado por alco^  un natural y virios 
ayudados por bijo. Parb a la hora 
suprema cambió la decoración y 
empleó un pinchazo alargando el 
brazo, una estocada trasera, ua 
pinchazo a paso de banderillas, 
media trasera, hay rueda de peo 
nes y el público se disgusta. Tres 
intentos de descabello y... 
¡Tararíiiii...I Suena el primer 
aviso. Cambia el estoque por la 
puntilla e intenta tres veces el 
descabello. Viendo su mala suer 
té, cambia otra vez por el estoque 
y da otros dos intentos. (Broucazo 
que se ha ganado el chicó). Otra 
vez con la puntilla y acierta. (Pi-
tos). 
En su segundo, el joven Mora 
les nos demuestra que se sábela 
papeleta con el capote. Con la 
muleta intenta sacarse la espina, 
pero el hombre tiene desgracia. 
Torea valient í con ayudados por 
bijo y escuclia pilmas. P¿ro 
con el pincho se le va la mano y 
resulta una estocada trasera. 
Un pinchaz > más y un intento 
que se puede considerar como una 
estocada porque le salió la punta 
del estoque por la papada, hacien 
do doblar al toro. Lo dicho, el 
Santo de espaldas. 
Una de cal y oíra 
- - de arena - -
Al salir su primer toro, antes 
de darle los peones ningún capo 
taz;, se arroja un espontáneo que 
de un gabán ha hecho una mule-
ta, ei cual, al dar el primer paso, 
es empitonado y conducido a la 
enfermería en brazo de las asis-
tencias, apreciánnole un puntazo 
corrido. 
Paco Cester lancea en varios 
tiempos cosechando palmes. En 
quites aumenta los retorcimientos 
antiestéticos que acostumbra y 
que por cierto son i» útiles en el 
toreo. Brinda alpúolicoy torea 
por bajo. Después da tres pases 
en redondo seguidosldel de pechu, 
uno por alto barriendo los lomos. 
Sigue toreando por redondos si a 
aprovechar la nobkza del animal 
al que, si le hubiera parado, le 
hubiera podido dar una serie in-
deñnida. ¡Lástima de novillo! A 
la hora de la verdad, consu na la 
hermosa suerte de ún solemne ba-
jón: zAlgunas palmas de las del 
sol, no sabemos por que... 
Su segundo, que fué, como ya 
hemos indicado, un novillo bravo, 
y Céster, es verdaderamente to 
reado por el toro, por no aguantar 
ni mandar lo debido. Al ponerle 
la tercera vara, el piquero se ag í-
rra infamemente con él y luciendo 
saltar la puya, le deja clavada la 
mitad de ésta al animal. El públi-
co viendo la bravura del bicho 
lo Sufre dos desarmes. Media es-
t o c a d d i saliendo enfrontilado, por 
no s b ÍV vaciar como antes hemos 
indica ÍO. M¿dia delantera, salien-
do por pies tirando la muleta. 
Tres pinchazos sin pasar y sue 
na el primer aviso. 
D )S intentos con el estoque ba-
arma la de San Quintín con el pi i rrenando y otros dos con la pun-
quero. 
Céster aprovechando las buení 
sin is condiciones en que llega el 
toro, comienza con éi ayudado 
por alto descomponiendo la línea. 
Cuatro naturales sin naturalidad, 
y ya está dicho. Sigue luego algo za la temporada 
tilla. 
Suena el segundo aviso. 
Y entre griterío ensordecedor 
sigue haciendo que pincha. Insta 
que suena el tercero. 
Seíen los mansos. ¡Bien emjie-
mejor por altos barriendo los lo 
mos al aniual. Y citando a reci-
bir como mandan los cánones, o 
sea adelantando la pierna izquier-
da, la muleta baja y haciéndole 
arrancar con ésta, agumtó la em-
bestida del bruto, calándole por 
las agujas con una estocada que 
hace innecesaria la puntilla. ¡Bra-
vo Céster 1 Así se matan los toros 
recibiendo. 
La Giralda de luto... 
El novillejo acribillado se niega 
a ir a los corrales, y desde la ba 
rrera, lo r e m a t a el puntillero, 
mientras el j 3ven Capiller, en-
vuello en su capote de paseo, des-
fila cabizbajo entre barreras... 
JUANITO PUYAZO. 
ÜNA C O R R I D A E N T R E 
BRONCAS 
El 
mo 
ganado de Abente mansísi 
ocisionando un disgusto 
Birceloaa. 23 —SÍ celebró la 
Y por culpa de un sevillano que ^ y a ^ anunciada para Chiqui 
no ha sabido aprovechar las con to de la Audiencia, Carnicerito de 
diciones tan favorables conque el Méjico y Luciaao Contreras, 
público de Madrid lo recibió al 
instrumentar unas verónicas que | 
tuvieron excelencia. Parque esto \ 
es lo que h.zo M muel Bernal (Ca- j 
pilkr), en su primar toro. ¿H^y, 
solera fina en el chico?... Nosotros | 
creemos que no. Más bien nos pa 
rece uno de esos en que acostum-
brados a lancear ante un espejo, j 
dan la sensación al principio de; 
que hay algo, y se descubre lo ' 
contrario en el curso de la lidia. 
Con lo dicho anteriormente, 
queda demostrado que cuando el | 
toro pasa, todos son toreros. Con j de 6-0 a tavor de los olimpistas. 
e capote, consiguió que le ova-1 ND pudimos presenciarlo y hoy 
clonara el público cortesano. Pero i se nos ruega la publicación de la 
llególa muleta y estos msneste " 
res nos desconcertó por lo verde | 
que está ¿Influiría el porrazo que * Presente, 
x c d . ó al iniciar el segundo pase! MI distinguido amigo: A usted. 
• » • • • • » • • • • • . «•••••a» . « • •••••••MBB i 
! 9 . Z • aaaHBBaa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ayer tarde, en el campo de la 
Juventud, los equipos O í npica y 
Ath étij jugaron un partido de 
entrenamiento con un r-sullado 
sigaieate carta: 
S ñ)r cRamosa», 
con la muleta?... 
El caso que a partir de ese mo 
mcuto. se dedicó a t >rear p >r la 
cara y de pitón a pitón. Con el 
^cero tampoco demostró dominio, 
ya que deja lá mano izquierda 
muerta y por tanto no puede ma 
tar los toros por no cruzarlos, te 
niendo que salir suspendido, co-
mo le ocurrió en la media estoca 
da conque despachó al astado. 
Y llega el último qu^ nos traj o 
el desastre completo para que en 
la d^ inauguración hubiera de to 
do. Después de unos lances movi 
dos coge la muleta. Intenta torear 
dos veces al natural sin conseguir-
como aficionado y encargaao de 
1* spcctón de deporte^ de EL MA 
ÑAÑA, me atrevo a molestar 
rogándole hag^ Ihg i r a las co-
lumnas de dicho diario—para 
conocimiento de los aficionados-
una salvedad acerca del partido 
de ayer, que como aficionado creo 
oportuna. 
La salvedad a que me refiero es 
hacer constar que ayer no hubo 
tal partno de entrenamiento y 
por lo tanto amistoso como se 
había acord ido y era creencia 
general; hubo un partido, sí, entre 
el Athlétic recien constituido y la 
Olímpica, ambas locales, pero 
grande en el público siguiendo l 
corrida entre grandes broncas, 
Ikgando al sexto con caracteres 
de tumulto, arreciando la bronca 
de tal forma que tuvieron que sus-
tituir el novillo por uno de Arranz. 
Chiquito de la Audiencia se 
mostró toda la tarde con mucho 
arte^ luciéndose con capote y mu-
leta, especialmente en el cuarto 
novillo que sonó la música en su 
honor, recibiendo muchas palmas 
y dando la vuelta al ruedo. En el 
primero también toreó con arte, 
estando mediano con el estoque. 
Carnicerito de Méjico y Lucia-
no Contreras no tuvieron suerte 
ni ocasión de lucirse con el gana-
do recibiendo las consiguientes 
broncas por sus desacientos, tan-
to con ei capote como con la mu-
leta y el estoque, 
F E S T I V A L T A U R I N O 
Jerez de la Frontera (Cádiz), 23. 
Se celebró un f estival t iurino ac-
tuanda Ciñero que r> j )aeó bien, 
muleteando luego y matando su-
periormert.. 
Cagancho, Gitanillo de Triana 
y Chalmeta, mataron cada uno 
un b ícerrete lucié adose y cortan-
do ca a uno una OP j i . 
ésta, creo, no puede considerarse 
como tal sociedad deportiva sino 
más bien de comedias (por no 
decir otra cosa) ya que por la tác-
tica por ellos desplegada parecen 
emular a nuestro Linares Rivas o 
más bien a su obra «La fuerza 
bruta >, y no crea sea buen prece-
dente para dicha sociedad. 
Queda pues hecha la salvedad y 
aprovecho la ocasión para reite-
rarme de usted agradecido y buen 
amigo que estrecha su mano, 
Luis GOMEZ. 
Otra victoria se apuntó ayer la 
O ímpica al vencer su equipo in-
fantil por 2 1 al del Terror. 
Como quiera que se hacen mu-
chis comentarios sobre la noticia 
que déla prob\ble visita de un 
gran boxeadora nuestra ciudad 
dimos hace uno-s días, queremos 
añ idir que ese púgil es Martínez 
de Alfara y que su ve nida—caso 
de que pueda realizarla-es ante 
el deseo que tiene « le visitar a un 
estimado anigo suyo que vive en 
Teruel». 
Como ya anunciamos, si su lle-
gada se confirma habrá varios 
actos en su honor. 
RAMOSA. 
rosoEircioHBs 
i^pifcal, on mga.. 
dpitfla, wz trimsotra 
Etoknnjtro, «a alo 
8*00* pésalas 
«roo • 
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L o s típicos vendedores de arena, 
piñas y pedorretas 
INTROITO 
Pocas ciudades como la nuestra 
conservan tipos y costumbres 
que nos hablan de un pasado, tan 
retrógado como pintoresco. 
Teruel, vieja ciudad de calles 
angostas y tortuosas y de rinco 
nes románticos y soñadores, es 
conocida por la bella leyenda de 
amor que inmortalizara Hartcem-
buchs escenificándola y por sus 
dos torres mudejares, valiosísi-
mas joyas declaradas monumen-
tos nacionales. 
También es conocida por la Ce 
nicienta de las ciudades españo 
las, por el gran número de suici 
dios (en la provincia) y ya pues-
tos a enumerar datos o documen-
tos que la identifiquen ante el 
mundo, diremos que también es 
conocida por la cantidad de tem-
peraturas mínimas que marca su 
observatoiio meteorológico. 
Pero en Teruel existen otros as 
pectos ignorados que son dignos 
de no serlo, y entre estos tenemos 
el relativo al típico y pintoresco. 
Y a este efecto vamos a plas-
mar en la albura de Tas cuartillas, 
todo cuanto de tipos y costumbres 
se conservan inmutables a través 
de las centurias y què en ésta ma-
ñana de crudo invierno ha capta 
do del natural la retina del ma-
\ . drugador reportero. 
* «¡ARENAAA í» 
Invariable y cronométricamen-
te éste grito de ja oirse ç iariamen-
te de siete a diez de la mañma. 
Unas veces lo lanza una rugosa 
mujercilla ques viste gruesas sa 
y as, raido mantoncillo y pañuelo 
a la cabeza. 
Otras es un joven de voz atipla-
da y femenina, que viste blusa de 
percal, pantalón de pana, piales 
(calcetines de lana abotonados) y 
abarcas de goma de neumático. 
Son dos gritos, ni subversivos 
ni bélicos, que conocen todas las 
matmotasly todas cuantas trafi-
can en el conservatorio de la cocí 
na. 
Nadie ignora el uso que s * le tíá 
a esta mercancía (ümpitZA de to 
da clase ds vajill;) pero lo que si 
ignoran muchos es de donde pro-
viene, cuánto cuesta y lo que al 
vendedor cuesta presentárselo a 
la cliente. 
Y para sptisfacer la curiosidad 
del lector o lectora, el reportero 
aborda a la simpática vendedora 
cuando ésta se halla tirando, inú 
tilmente, del ramal al boiriquillo 
que condúcela diminuta mercan-
cía y que, ajeno de su obligación 
se ha detenido al presentir la pre 
sencia de una ¿JMm'ca. 
— ¿Qníére decirme de donde 
trae a^ arena? 
- D e Villel, siñor. 
— Y cuanto, po co más o menof J 
traen en cada carga? 
—Pues, mié usté, unas 35 ó 40 
cuartillas. 
—A como venden cada una? 
— A r i ñ l i c o . 
—Asi pués, suponiendo que no 
venda toda, usted viene a sacar 
unas seis pesetas, y paia ello tie-
ne que tirarse a pie... 
—...30 kilómetros, pa sacar 22 
ó 23 riales. 
—A que hora sale del pueblo? 1 
—A las cuatro de la mañana, 
haga frío o haga calor. 
— Y llegan? 
—Sobre las siete o siete y me-
dia y a gritar y más gritar.; 
Y la simpática mujer, tirando 
nuevamente del rotzal del borri 
co y como queriendo corroborar 
su afirmación, empieza a gritar: 
¡Arenaaá!... y prosigue su mar 
cha. 
«¿COMPRAN PIÑAS 
Y PEDORRETAS?> 
Otro grito que deja oírse mati 
nal mer te es el del típico y pinto-
resco vendedor o vendedora de 
piñas y pedorretas. 
Estos pequeños y modestos in 
dustriales, para los que el progre 
so es un mito y el siglo X X un 
atraso, son unas veces de E l Cam 
pillo y otras de B zas o Rubiales. 
Ellas se ríen del garçon, de las 
faldas o batas vaporosas y trans 
parentes, en fin, de todo el escaso 
indumento de la mujer moderna 
y como un trofeo victorioso lucen 
el clásico m( ño, apuntalado con 
un sin fin de horquillas, la cham 
bra, la toquilla, tres o cuatro s« 
yas y refajos de rabioso encarna 
do, las medias de lana hechas a 
mano y las albarcas de goma o 
alpargatas de cáñamo. 
Y con esta pinta, que nos re 
cuerda á nuestras «abttelitas las 
pobres», después de pasarse toda 
la madrugada andando, entran en 
la ciadá con la apedorretada y 
apiñada mercancía, dispuestas a 
desgañitarse de tanto gritar hasta 
que logra expenderla. 
«¡Piñas y pedorretas! ¿Quién 
compra?» y vueltas y más vueltas, 
hasta que surge la cliente: 
—¡Eh, la de las piñas! ¿Cuánto 
quiere de la carga? 
Y entre compradora y vende-
dora se establece el no menos tí 
pico y cruento pugilato del re 
gateo. 
— «20 ríales». 
—Ya está bien con 10. 
—Vaya! ahí abajo ya me daban 
19. 
— Pues yo no le doy más que 18 
y una perra gorda. 
— Déme 19 y perra y descargo. 
Y así hasta que una de las dos 
se da por vencida, que por regla 
general suele ser la vendedora. 
En cuanto a indumentaria en 
ellos les llevan tantos a sus paisa-
nos: Pañuelo arrollado a la cabe-
za, blusa de percal o chaqueta de 
paño pardo, pantalones del mis 
mo paño, cortos, con cintas y 
abertura al dorso, senda f^ja, 
gruesas medias de lana, piales y 
albarcas. El verbo no puede ser 
en sí mas pintoresco. 
— «¡Eht carcpillero! ¿Cuanto 
quiere de su carga? 
-14 riales. 
— ¡Huy, que cara! Adiós, adiós 
— Oiga, oiga ¿Cuanto da usté! 
La presunta compradora, la 
examina, escudriña los cuatro o 
cinco sacos que componen el 
lote y... 
— 11 reales ¿ofrice? 
—Pero se ha fijao que es una 
buena carga. Son cinco sacos y 
bien llenicos. 
— Sí, pero son muy pequeñas. 
Le doy 12 reales. 
— Y trts perricas y descargo. 
Y empieza a desatar los sacos, 
mientras refunfuña que si se le 
da regalada es porque tiene prisa 
por mercar unos avios pa casa. 
Una vez comprados los avíos, 
en cualquier banco del Ovalo o 
MANUEL P N E P E Z 
^ KQUÍPOS PARA MOVIAS 
por la calle se come la merienda, 
consistente en un pan, un trozo 
de tocino, una tortilla o un peda-
zo de bacalao frito, emprenden 
el retorno; este viaje montados. 
Resúmen: 36 kilómetros por 
mal camino, una noche de traba 
j > y de frío en el mont:; y total pa 
ra sacar un jornal de 4 50 pes tas 
si se trata de una carg^ ; de nueve 
pesetas, si son dos. ¡Y, a parte la 
manutención de las caballerías! 
Aún así hay quien les llama pi-
llos, engañadores y mandrias... 
Existen otros industriales típi-
cos y callejeros: lecheras, aguate-
ras y vendedores o vendedoras de 
huevos y caza, pero estas desfila-
rán ante el lector en otra próxi-
ma información. 
JOSÉ VALENCIA ROYO. 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a 
En esta oficina ha comparecido 
José Becos, súbdito portugués, 
con residencia en Teruel y habi-
tante en Çarrel, número 8, denun-
ciar do que Vicente García, que 
se hospeda en el Parador Utrillas, 
le aporreó la puerta e insultó a él 
y a su señora. 
4 Se da cuenta al Juzgado. 
D? Cariñena llegó con su gi-
ra el ayudante del ferrocarrilfloa 
Luis Dourdil. 
— De Orihutla del Tremedal do* 
Lorentmo Martín. 
— De su breve viaj; a Valeacij. 
regresó el mélico don Vicent 
Iranzo. 
— Igualmente regresé de Zara, 
geza el joven Juan José Vicente. 
— En viaje de servicio salió pan 
el Bajo Aragón el teniente coro^  
nel de la Guardia civil don Amo. 
nio Redondo. 
— Se halla muy mejorado déla 
enfermedad que sufre el virtuoso 
beneficiado y maestro de ceremo-
nias de esta S. I. Catedral doi 
Emilio Pérez Cortés. 
— E l baile que anoche celebró ea 
sus salones la rumbosa sociedad \ 
«Círculo Mercantil > sevióconctt 
rridísimo, notándose la abundan 
cia de caras bonitas. 
L a junta, como siempre, defe 
rente y obsequiosa con los invi 
tados. 
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A u d i e n c i a 
Marcelino Yago Crespo, ha in-
terpuesto recurso contencioso ad-
ministrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Alfambra, de 27 
de abril de 1930, requiriendo al 
recurrente a que ingrese en De-
positaría la cantidad de 22875 pe 
setas, importe de unos intereses 
producidos por determinada can-
tidad. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por Real orden circular de fe 
cha 20 del actual («Diario oficial) 
núm. 43) se dispone que el escri-
biente de primera clase del Caer-
po auxiliar de oficinas militares 
don Eduardo Valero Villalba,* 
la circunscripción militar del Rií 
quede disponible por enfermo ^ 
la primera región a partir del# 
de diciembre último, en las condi1; 
ciones reglamentarias. 
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G R A T U I T A M E N T E 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1 .000 F O N O G R A F O S 
título de prcFJgfciCe. s )cs nil rríireios Itouje? cte e r c i e r l u n la íolución exacta 
al;jeroglífic( que va a continuación y se conformen a nuestras condiciones. 
C O N C U R S O 
Reemplazar los pnníos por las letras que faltan y hallar el nombre de tres ciudades 
B . . . C . . . A M . . . . D S . V . L . A 
E nvia J c ste ar unció ccmpleto a los 
Establetimientos ¡JVIVAIIÜM (Seivíco E 1E6), 116, n e de Veugiretd, PARIS-6.e (Furace) 
Adjuntar un sobre,'poniendo clarf metí e el rrnbre y la dirección. 
NOTk.—La'Lcotrespondencia para el exi c 'ero debe panquearse con un sello de cuarenta céniimes. 
En uso de dos meses de licencia 
por enfermo ha hecho su presec 
tación oficial en el Gobierno fliili' 
tar el alumno de la Academia^ ', 
neral militar don José Maria A!^ 1 
late Gil. 
Se dispone se anuncie coDCflfS(' 
el cargo de auxiliar de Somaté 
de la primera región, conresi^ ' 
cía en Tarancón (Cuenca) cof^ ' 
pondiente a capitán de l t t & ^ 
de la escala de reserva. 
Los deleitado empleo \ 
que deseen tomar parte efl ^ ' 
moverán susinstancias en elP ^  
de veinte días, a contar 
fecha de 20 del actual. 
En St villa ha f a l l e d j ^ 
del .ctualel Z ^ T , ^ 
en situación de seg ¿ 
don Balde mero cas^ 
guer. 
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